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Secretari de l'IECBV 
Com tots sabeu, la finalitat de l'Institut d'Estudis Comarcals del 
Baix Vinalopó és la de treballar per la promoció, el coneixement i la 
valoració dels elements culturals (en el sentit més ampli de la paraula: 
història, art, arqueologia, economia, etnografia, llengua, etc.) i na-
turals (ecosistemes, patrimoni paisagístic, etc) de la nostra comarca. 
Per tal de portar a terme aquest ideal hom organitza al llarg de l'any 
multitud d'activitats molt diverses dirigides a una gran varietat de 
públic. L'any 2004, encara que no va tenir cap activitat vistosa com 
pot ser una exposició, va ser un any realment aprofitat i profitós en 
tots els sentits. 
Per començar, el primer semestre de l'any va acollir encara ac-
tivitats organitzades l'any anterior. D'aquesta manera, l'exposició 
fotogràfica «Una mirada al Baix Vinalopó» va visitar la Casa de la 
Cultura de Crevillent (de l'U de febrer al 6 de març) i la Sala Mu-
nicipal d'Exposicions del castell de Santa Pola (del 30 de juny al 18 
de juliol) i LA RELLA 16 es va presentar a Guardamar (12 de febrer) 
i a Santa Pola (20 de febrer). 
L'IECBV va col·laborar amb l'AEFQ-Curie en l'organització del 
cicle Divulgació científica en secundària, en què diversos experts en 
Física i Química van fer xarrades a l'IES Sixto Marco: «El calendari: 
de l'origen a la diversitat», de Diego Romero, catedràtic de Física i 
Química de secundària (28 de gener); «Models cosmologies: de la 
Grècia clàssica alBigBang», de Joan Antoni Miralles, catedràtic del 
Departament de Física Aplicada de la Universitat d'Alacant (4 de fe-
brer); «La visión de los colores», de Luis Osuna, professor de Física 
i Química de secundària (11 de febrer); «La Química en la indústria 
del marbre», de Daniel Sepulcre (10 de març); i «Radiacions i salut», 
d'Albert Gras, catedràtic del Departament de Física Aplicada de la 
Universitat d'Alacant (24 de març). 
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L'any 2004 es van complir 700 anys de la Sentència Arbitral de 
Tor-rellas, amb la qual les comarques del sud valencià van entrar a 
formar part de ple dret del Regne de València. Malgrat la importàn-
cia d'aquest fet, cap institució pública (ni local ni autonòmica) no 
va esforçar-se en organitzar alguna activitat per a commemorar-ho. 
Hagueren de ser col·lectius com el nostre els que s'encarregaren de 
celebrar aquest esdeveniment històric. Per aquest motiu, l'lECB V va 
organitzar un doble cicle de conferències amb el nom Les identitats 
territorials al País Valencià: Integració de les comarques del Vina-
lopó a la Corona d'Aragó, present i passat (2004-1304). La primera 
part («El present des de la història: estats i nacions; la Constitució 
europea i espanyola i els Estatuts nacionals») va tenir lloc el 2004 i 
la segona («La història des del present: territoris i fronteres») s'ha 
realitzat enguany. En aquella primera part, dedicada als procesos 
actuals d'integració econòmica i política del País Valencià, van par-
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ticipar Antonio Sempere Navarro, catedràtic de Dret del Treball de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid («El trabajo en el sector del 
calzado y el proceso de integración europsa», 13 de maig), Antonio 
Remiro Brotons, catedràtic de Dret Internacional de la Universidad 
Autònoma de Madrid («Los limites de Europa », 19 de maig), i Javier 
de Lucas Martín, catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de 
València («Inmigración: la hora de la política», 14 de setembre). 
L'IECBV, preocupat per la recuperació dels depòsits d'aigua de 
l'Alcoraia, va organitzar una excursió (20 de març), guiada per Jaume 
Frau, per tal de conèixer la conducció d'aigua que a començaments de 
segle XX es va establir des de la pedania de l'Alcoraia, a Alacant, íins 
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a la ciutat d'Elx. Aquesta activitat també responia a l'interés per inten-
tar aprofundir en la problemàtica de l'aigua (la manca, l'abastiment, 
l'aprofitament, etc.) en el nostre territori a través dels temps. Per aquest 
motiu vam convidar Concepción Bru Ronda, professora del departament 
d'anàlisi geogràfica regional de la Universitat d'Alacant i experta en 
aquest tema, perquè donarà una xarrada amb el nom «El agua en el siglo 
xxi: reflexiones sobre una política sostenible» (27 de maig). 
Alguns dels participants en curset sobre 
«Itineraris didàctics multidisciplinars». 
Juntament amb el CEFIRE d'Elx, l'IECBV va organitzar unes 
eixides de camp sota el nom à'Itineraris didàctics multidisciplinars, 
a càrrec d'Alfred Garcia, José Luis León i Vicent Sansano. D'aquesta 
manera es pretenia que els professors dels diversos nivells educatius 
pogueren elaborar materials didàctics a partir del coneixement de 
diversos espais comarcals: Guardamar (8 de maig), el Clot de Gal-
vany (15 de maig), les Salines de Santa Pola (29 de maig) i l'illa de 
Tabarca (12 de juny). 
El 21 de maig va tenir lloc l'homentage a Josep-Lluís Barceló 
(1931-1994), organitzat per l'Associació per a la Normalització del 
Valencià «El Tempir», i en el qual va col·laborar l'IECBV, el Casal 
Jaume I d'Elx i l'Ajuntament d'Elx. Es va descobrir una placa amb 
el nom del carrer dedicat a aquest advocat defensor del valencià i 
Vicent Pitarch, membre de l'IEC i de l'IIFV, va donar una conferèn-
cia amb el nom «Josep-Lluís Barceló, una aportació exemplar a la 
llengua catalana». 
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El segon semestre es va dedicar a les activitats més «tradicionals» 
de riECBV: la presentació del nou número de l'anuari LA RELLA i el 
Sopar de Tardor, amb el nomenament dels socis d'honor. 
•'f^^?^f^!^^j:ím^Yiy:·: 
Presentació del número 17 de LA RELLA, Centre de Congressos «Ciutat d'Elx». 
Enguany hem pogut complir amb el desig perseguit des de fa 
uns anys de poder presentar eL número de LA RELLA en totes les 
poblacions de la comarca abans de la fi de l'any en curs. El dia 3 de 
novembre vam poder presentar a Elx el número 17 de la revista amb 
la conferència de Jaume Frau «Elx: l'aigua de l'Alcoraia». El 10 de 
novembre Cayetano Mas, amb la xarrada sobre «L'escut i la bandera 
de Crevillent», i Maria Jesús Navarro, que parlà de «Manuel Sol i el 
carlisme al Baix Vinalopó», van presentar LA RELLA a Crevillent. El 
12 de novembre la presentació a Santa Pola va estar a càrrec de Jorge 
Benítez amb la conferència «El teatre escolar al Baix Vinalopó i els 
seus valors formatius». Finalment, el 17 de novembre es va presentar 
a Guardamar, on Antonio Garcia parlà de «La calera de Moncaio y la 
producción de cal en època romana». És interessant destacar el progre-
ssiu interès que la nostra revista, amb més de dues dècades d'història, 
està assolint en les diverses localitats de la comarca i la nombrosa 
presència d'assistents a les presentacions així ho confirma. 
El Sopar de Tardor d'enguany era molt especial perquè, com 
recordareu, amb aquest commemorem la data (21 de novembre de 
1304) en què el Consell d'Elx, reunit a l'església de Santa Maria, 
reté fidelitat a Jaume ii, amb la qual cosa es donà per completada la 
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integració de la nostra comarca ai Regne de València i a la Corona 
d'Aragó (i d'això, com he comentat adés, ja fa set segles). Ens vam 
reunir el dissabte 20 al restaurant Els Capellans de l'hotel Hort del 
Cura, on vam compartir taula amb amics i coneguts i vam homenatjar 
als nous socis d'honor de l'IECBV, la plataforma «Segura Limpio» 
i l'artista il·licità Andreu Castillejos. 
Al llarg de l'any hem tingut altres activitats que no són tan des-
tacades: presentació d'informes a l'Ajuntament d'Elx (com el de la 
conservació del cinema Alcàzar), adhesió a iniciatives cíviques (com 
la signatura del manifest «La protección y recuperación de la huerta 
del Bajo Segura y su patrimonio», promogut per la Plataforma Cívica 
«Segura Limpio») o contínues reunions de la Junta Directiva. 
Abans d'acabar m'agradaria des d'ací animar els socis i les sòcies 
perquè participen en les diverses activitats que organitzem: teniu tot el 
dret a assistir-hi. Recordeu que l'IECBV planifica les activitats en base 
a uns objectius, esmentats de forma resumida al començament, però 
també té present l'interés dels seus associats, a qui, a fi de comptes, 
va dirigit tot l'esforç que realitzem. 
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